










施行。病理診断は卵巣癌、明細胞腺癌、G O G 
g rade3、[TNM]T1aN0M0 s t ageⅠAであった。






骨盤内腫瘤を認め、P E T- C Tにて多発肝転移、
多発肺転移、多発リンパ節転移を認めた。左卵
巣癌の疑いで試験開腹術施行。病理診断は卵巣
癌、漿液性腺癌と移行上皮癌の混合型、G O G 









ある。今回副甲状腺関連蛋白（p a r a t h y r o i d 












11.6m g / d lと高カルシウム血症を指摘され、原
因検索目的に施行された腹部C Tにて卵巣腫瘍
が疑われたため精査目的に当科へ紹介となった。
初診時血液生化学検査：W B C 6100/μ l , R B C 
298×104/ μ l , P l t 31.3×104/ μ l , H b 7.6g / d l , 
H t 23.8% , N a 132m E q / L , C l 94 m E q / L , K 
4.1 m E q / L , 補 正C a 12.0 m E q / L , A S T 14U /
L , A L T 11U / L , L D H 161U / L , U N 14.4m g /
d l , C RT N 0.48m g / d l , C E A 2.2n g / d l , C A19-9 



























































術前高値は（8.3pmol / l）であったpTH rPは速
やかに1.0p m o l / l以下と正常化し、それに伴い
補正血清カルシウムも術前11.6m g / d lから、術

















初診時血液生化学検査：W B C 6400/μ l , R B C 
422×104/μ l , P l t 46.8×104/μ l , H b 11.2g / d l , 
H t 35.9% , N a 141m E q / L , C l 104m E q / L , K 
4.8 m E q / L , 補 正C a 12.6 m E q / L , A S T 12U /
L , A L T 8U / L , L D H 168U / L , U N 11.6m g /
d l , C RT N 0.61m g / d l , C E A 0.5n g / d l , C A19-
9 4012.9U / m l , C A125 214U / m l , P T H r P 
39.8pmol / l
■画像検査
超音波所見（図 6）：子宮前面に10× 6 cm大の
混合性パターンの不整形腫瘤あり。D o u g l a s

















































療行い、補正血清カルシウムは10m g / d l、腎機
能はC RT N 0.60m g / d lまで一旦は低下。術後
寛解導入化学療法として術後12日目よりd o s e 
d e n s e P a c l i t a x e l - C a l b o p l a t i n 療法（P T X：
80m g / m2、d a y1、d a y8、d a y15、C B D C A：
A U C6、d a y1）を開始したが、2クール目に
画像評価にてP r o g r e s s i v e D i s e a s eと判定し、
I r i n o t e c a n（80m g / m2、d a y1、d a y8、d a y15）





悪 性 腫 瘍 に 伴 う 高 カ ル シ ウ ム 血 症
（M a l i g n a n c y - a s - s o c i a t e d h y p e r c a l c e m i a 
：M A H）は発生頻度の高い腫瘍随伴症候群と
されている。その機序としてP T H r P産生によ
るh u m o r a l h y p e r c a l c e m i a o f m a l i g n a n c y 
（H H M）と骨転移により骨吸収促進をきたす
l o c a l o s t e o l y t i c h y p e r c a l c e m i a （L O H）の
2つに大別される。このうちH H Mが80～90%
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